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Velella velella (Linnae凶， 1758)カツオノカンムリ [Velellalata Chamisso叩 dEysenhardt， 1821] 
Family Porpitidaeギンカクラゲ科
Porpita porpiω(Linnaeus， 1758)ギンカクラゲ [Porpitapacifica Lesson， 1826; Porpita umbrella O. F.
Muller， 1776] 
Order Sipbonopbora Escbschol凪 1829管水母目
Suborder Calycophorae Leuckart， 1854鐘泳亙目
Family Diphyidaeフタックラゲ科
Abyla spp.ハコクラゲ属の数種
Abylopsis tetragona (Otto， 1823)ハコクラゲモドキ
Chelophyes contorω(Lens and van Riemsdijk， 1908)ヨジレフタックラゲ [Diphyescontorta Lens and 
van Riemsdijk， 1908] 
Diphyes bojani (Eschscholtz， 1829)トガリフタックラゲ [Eroseabojani Eschscholtz， 1829] 
D. chamissonis Huxley， 1859タマゴフタック ラゲモドキ [D伊砂opsischamissonis (HuxJey， 1859)] 
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D目 disparChamisso and Eysenhardt， 1821フタックラゲモドキ [Dip砂opsisdipar (Chamisso and 
Eysenh紅白， 1821)]
Eudoxoides spiralis (Bigelow， 1911)ネジレクラゲ [MuggiaeaspiralおBigelow，1911] 
Muggiaea atlantica Cunnigham， 1892ヒトツクラゲ
Family Sphaeronectidae 
Sphaeronectes i庁e伊 ralis(Claus， 1873) [争haeronectestruncata Schneider， 1898] 
Family Prayidaeアイオイクラゲ科
Rosacea cymbiformis (Delle Chiaje， 1822)アイオイクラゲ [PrのJaのJmbiformisDelle Chai司je，1822] 
Suborder Cystonectae Haeckel， 1887嚢泳亜目
Family Physaliidaeカツオノエボシ科
Physalia physalis (Linnaeus， 1758)カツオノエボシ [Physaliap勿Isalisutriculus La Martiniere， 1829] 
Family Rhizophysiidaeボウズニラ科
Rhizophysa eysenhardti Gegenbaur， 1859ボウズニラ
R. filiformis (Forscal， 1775)コボウズニラ
Suborder Physonectae Haeckel， 1888胞泳亜目
Family Agalmidaeヨウラククラゲ科
Agalma okeni Eschscholtz， 1825ヨウラククラゲ [Crystallomiapolygonata Dana， 1858; C. rigidum 
Haeckel， 1869コヨウラククラゲ]
Nanomia bijuga (Dele Chiaje， 1841)シダレザクラクラゲ [Cupulitapicta Haeckel， 1888; Cupulita 
pieta Chun， 1891; Stephanomia bijuga (Delle Chi司e，1841)] 
N cara A. Agassiz， 1865ナガヨウラククラゲ
Family Physophoridaeパレンクラゲ科
Physophora hydrostatica Forskal， 1775パレンクラゲ [Physophorahydrostatica minor Kawamura， 
1954; P. h. major Kawamura， 1954] 
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